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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki 
waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya 
dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. 
 Inginkanlah yang mudah, tetapi jangan lupakan keharusan mu 
untuk menjadi lebih kuat. Bukan pemberian yang mudah yang 
akan memudahkan hidup mu, tetapi kemampuan yang menjadikan 
mu pantas bagi semua pemberian besar  yang tidak mudah untuk 
didapat itu, yang akan menjadikan mu penegak kehidupan yang 
berjaya. 
 Jika Anda tidak membuat kesalahan, itu berarti gerakan hidup 
Anda tidak cukup cepat. Maka bersikaplah lebih ramah terhadap 
kesalahan. Perlakukanlah ia sebagai pengingat bahwa cara-cara 
Anda selama ini tidak cukup baik untuk kelas kehidupan yang 
Anda inginkan. 
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harapkan untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini. 
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3. Dosen penguji Tugas Akhir yang telah menguji dan memberikan saran untuk 
perbaikan Tugas Akhir ini. 
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